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基本的な構造でかつ水溶性を高めた光分解性保護基である N-carboxymethyl-2-nitroanilinyl 基 (CNA
基) を基本骨格とした、ケージド化合物(CNAn-Ac)を合成し、その光化学的性質について検討を行った。
その結果、分解量子収率と励起一重項エネルギーに相関が見られたことから励起一重項状態から反応






























審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
  化合物の吸収波長の制御や、光分解反応を制御する構造因子に関して、基本的な構造でかつ水溶
性を高めた光分解性保護基である N-carboxymethyl-2-nitroanilinyl 基 を基本骨格とした、ケージド化合
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審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
           論文の要旨と審査の要旨は、併せて 2000～4000字で記入して下さい。 
 
〔最終試験結果〕 





 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（    ）の学位を受けるに十分な資
格を有するものと認める。 
 学位論文審査報告書は、別途電子ファイル（ワードで作成）も支援室あて提出して下さい。 
